operette 3 képben - írták Seyonur Hicks és Cosmo Hamilton - fordította Heltai Jenő - zenéjét szerzették Herbers E. Haines és Eveliju Baker - rendező Polgár Sándor - karnagy Mártonfalvi György by unknown
Bérlet 75. szám. ( O )  I Bérlet 75. szám. (O )
Debreczen, kedd,|1907. évideczember hó 31 én:
Kivételesen 7  órai kezdettel.
Operette 3 képben. Ír ták : Soyonur Hicks óa Cosm^ Hamilton. Fordíto tta: Heltai Jenő. Zenéjét szerzettek: Heibers E, Haines és Eveliju Hakar
Rendjzc; Polgár Sándor. Karnagy: Mártonfalvi G\örgy.
St. jerminsy herczeg —  — —
St. jerminsy herczegnó —- — —
Sir John Cristal — — — —
Lady Cristal második felesége — 
Soph a Betford ) , , . — —
Hanoria Betforoí ean^al — —
Angéla, mostoha leánya — — —
Lady Caterhamn — —  — —
Giason, rendőrtisztviseló— — —
Enid 1 —  —  — — —■
( Gibson leányai M argarétát *  — —















Rose ) n ., . / . — — — — — Barabasné.n. i. 1 Gibson leányai vr, T,Phyhs ) J —  — — — — Varadi Jozsa.
Durndreéry — — —  — — — — Li éti Lajos.
Montpeiler — — — — — — — Vadász Lájos.
Yalton — — — — —  — — — Árkosy Vilmos.
Montagne — — — -  — — — Perényi József.
Rusf-hol, kapitáuy — — — — — — Boda Kerencz.
Clotild. franczia leány — — — — — Ardai Vilma.












3 ^ T ^ S O ! R . :  Csütörtök: Három fejtor Vígjáték. — Péntek- Megváltás. Dráma. — Szombat: Szép 
Galathea Operette. és Salome. Tragédia. — Vasírnap délután: Víg Özvegy. Operette. Este: Casanova Operette.
1 1 1  f 1 |  Földszinti és I. emeleíi páholy 9
- # . ■ — II. emeleti páholy 6 kor. —
XVII-ig 1 kor. 60 fül. — Erkélyüiés 1 kor. 20 
jegy (emeleti) 60 fül. -— Karzat-jegy 40 fül., vas
o r. -j Földszinti családi páholy 15 kor. — I. emeleti páholy 12 kor 
Imlásszek 1—VII-ik sorig 2. kor. 40 fül. VIII—XII u  2 kor. X tll- 
|. Állóhely (emeleti) 80 fül. — Diák-jegy (emeleti) 60 fül. — Katona- 
- és ünnepnapon 60 fül.
Pénztárnyitás délelőtt 9 - 1 2  óráig 4  délután 3 - 5  óráig. Esti pénztárnyitás órakor.
C 3 a s a . n o  v s l  operettel ez 8 -10 éves gyermekek táncz és szaktanu­
lásra felvétetnek a szinházi |rodábaíi.





O p  r é t t é .
ilnap, szerdán, január 1-én két előadás;





O abrM cM  u  ki*. rkron kfluyvnyom da-TállaUla. l®0f.
Debreceni Egyetem  Egyetem i és Nemzeti Könyvtár.
.Á.lta.l«áLXios * b é rl e ts z tA x ie t .
Este 7 7a órakor ren des helyárakkal :
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